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HUBUNGAN ANTARA BAKAT NUMERIK DENGAN PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA  
 
 
 Abstraksi. Pendidikan mempunyai peran penting bagi perkembangan dan 
kemampuan siswa. Melalui pendidikan diharapkan siswa dapat mengembangkan 
potensinya, agar menjadi pribadi yang bermutu. Indikator pencapaian 
keberhasilan sekolah dalam menggemban tugasnya dapat dilihat dari pencapaian 
prestasi belajar yang tinggi. Salah satu variabel yang turut menentukkan dalam 
pencapaian prestasi belajar adalah Bakat. Sejalan dengan hal tersebut penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara bakat numerik dengan prestasi 
belajar matematika.  
 Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan populasi yaitu siswa 
kelas XI jurusan IPS, di SMA Negeri 1 Limbangan Kendal, sampel yang 
digunakan adalah kelas XI IPS1 dan kelas XI IPS3 sebanyak 72 siswa. Diambil 
melalui cluster sampling. Peneliti menggunakan alat tes A5 dan dokumentasi 
prestasi belajar matematika. Pengujian hipotesis dengan analisis statistik korelasi 
product moment kendall’s. 
 Hasil uji hipotesis menunjukkan hubungan positif yang sangat signifikan 
antara bakat numerik dengan prestasi belajar matematika dengan nilai r= 0,513 
dan p= 0,000 (p< 0,01), artinya semakin tinggi bakat numerik siswa maka akan 
semakin tinggi pula prestasi belajar matematika, namun sebaliknya semakin 
rendah bakat numerik siswa,maka akan semakin rendah pula prestasi belajar 
matematika. Sumbangan efektif sebesar 46,4 % faktor bakat numerik dapat 
mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa. 
Kata kunci : Bakat Numerik, Prestasi Belajar Matematika.   
